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摘要 
生态旅游作为一种可持续的旅游发展模式，在快速发展，并逐步为游客和
从业者所接受，许多景区已经让生态旅游产品为游客服务。 
长汀作为一座拥有一千多年历史的国家历史文化名城，有丰富的生物多样
性、清澈的河流湿地、唐宋古城墙与古城门、后唐开始修建的汀州府城隍庙、
宋代文庙、明代试院、四条古街与百栋古民居。 
作为客家人的发祥地和大本营，长汀因此被尊为“客家首府”；它保留了
数以百计的宗祠与家庙群，成为一道见证客家文明的窗口；同时，长汀是战争
年代的红色政治经济中心和长征出发地，被誉为红色“闽都”；它还拥有极具
客家风情的民间信仰，如尊崇女德的“严婆”文化信仰，祈求风调雨顺的“哈
瑚侯王”信仰等等；另外，长汀具有丰富的客家美食，被评为“中国客家菜之
乡”；还拥有壮观的马罗梯田景观、龙藏寨丹霞地貌等旖旎的自然风光。 
在这里可以感受与体验到客家文化、苏区足迹、传统建筑、客家美食、美
丽风光、丰富的生物多样性与古朴的人文情怀，极具开发生态旅游资源产品的
潜力。 
本文经过多次的田野走访调查并结合相关资料，根据国家旅游资源标准分
类系统，对长汀的生态旅游资源现状进行分类，表明长汀共有 7 个主类、22 个
亚类、67 个基本类型。对长汀的重要生态旅游资源作定量与定性评价分析。最
后，从形象设计、市场定位、服务对象等多方面对长汀生态旅游资源进行了开
发研究。 
 
关键词：长汀；生态旅游资源评价；开发研究 
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Abstract 
As a sustainable tourism mode, ecotourism developed rapidly, and gradually 
accepted by tourists and practitioners. Now many scenic area have ecological tourist 
products for tourists.  
Changting is a city with over one thousand years of national historiy and culture, 
is rich in biological diversity, clear rivers wetland, the ancient city wall and the 
ancient city gate that built during Tang and Song dynasties, the house of Town God's 
Temple that built during later Tang dynasty, Confucian temple that built during Tang 
dynasties, large exam courtyard built in the Ming dynasty, several old streets and 
hundreds of ancient residential buildings. 
 As the birthplace and warehouse of hakka people, Changting revered as "the 
capital of Hakka". Hundreds of ancestral halls and family temple groups become the 
witness of the hakka civilization. Changting was the political and economic center in 
the war and the start of the Long March, known as "the capital of red Fujian". 
Changting also has extremely hakka folk belief, such as a respected female virtue  
"strict woman" cultural beliefs, pray for the good weather "Xiahu King" belief and so 
on. In addition, Changting has rich hakka cuisine, named "Chinese township of the 
hakka dishes". Changting also have a spectacular Maluo terraced landscape and 
Longcangzhai danxia landform.  
Here you can feel and experience the hakka culture, Soviet footprint, traditional 
architecture, hakka cuisine, beautiful scenery, rich biodiversity and the humanity of 
primitive simplicity, It has the  potential of development for ecotourism resources.  
In this paper, after many times of field survey and combined with relevant 
materials, combined with the characteristics of Changting, revised the Chinese tourist 
resources classification system, and the present situation of the ecological tourism 
resources of Changting hierarchical classification, a total of seven main classes, 
twenty-two the classes, sixty-seven basic types. Quantitative and qualitative analysis 
was made for ecological tourism resources of Changting. Finally, from the market 
positioning, image design, service object and other aspects, ecotourism resources 
development research in Changting was made.  
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第一章  绪论 
1.1  生态旅游产生的背景 
生态旅游在近期的迅速兴起与发展，有着深刻的社会背景和思想背景。从
人类文明发展角度看，人类社会已经经历了狩猎文明、农业文明，目前正处于
工业文明向生态文明的过渡阶段[1]。在工业文明时代，人类试图控制自然、改
造自然，打乱了自然原有秩序，形成了人与自然关系的对立。工业文明在创造
物质财富和精神财富的同时，导致了一系列的全球性危机，如资源问题、环境
问题和生态问题[2]。从旅游业可持续发展的角度看，由于生态意识淡薄，大众
旅游发展带来了一定的自然景观与人文景观的破坏，造成旅游区生态环境恶化，
最终将导致其旅游价值和生态功能的消失。因此，生态模式的旅游开始受到人
们青睐。 
1987 年联合国环境与发展委员会（WCED）在《我们共同的未来》中首次
提出了“以可持续发展原则来迎接人类面临的环境与发展问题挑战”的观点，
并将可持续发展定义为：“可持续发展是既满足当代人的需求，又不损害子孙
后代需求能力的发展”，可持续发展的定义和思想由此正规化。1990 年在加拿
大举行的“全球可持续发展大会旅游行动筹备委员会会议”将可持续发展的指
导思想引入了旅游业。1995 年，联合国科教文组织（UNESCO）、联合国环境
规划署（UNEP）和世界旅游组织（WTO）在西班牙召开“可持续发展世界会
议”，通过了《可持续旅游发展宪章》和《可持续旅游发展行动计划》两个纲
领性文件。宪章强调在世界范围内实现经济和社会发展相结合，改变旅游消费
模式，旅游价格制定中增加生态环境费用，保证资源的可持续利用等。继而又
提出“可持续发展的实质就是要求旅游与自然、文化和人类生存环境成为一个
整体”。必须考虑旅游对当地文化遗产、传统习惯和社会活动的影响，在制定
旅游发展战略过程中，要充分认识当地传统习惯和社会活动，要注意维护地方
特色、文化和旅游胜地，尤其在发展中国家亦是如此[3]。 改革开放以后，中国
旅游业得到迅速的发展，为了推行可持续旅游发展战略，国内推出众多新型旅
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游产品系列。1995 年西双版纳召开了第一届生态旅游学术研讨会，成立了中国
旅游协会生态旅游分会，发表了《发展我国生态旅游的倡议》。可持续发展理
论的广泛关注，为生态旅游的迅速兴起和发展提供了理论基础。 
1.2  生态旅游概述 
1.2.1  生态旅游概念 
生态旅游概念产生于 20 世纪 60 年代，最初源于绿色旅游或自然旅游，指
的是以自然环境为基础的旅游，是一种旅游产品。1965 年 Hetzer 在反思当时文
化、社会和旅游的基础上提出了“生态型旅游”（ecotourism）的发展思路，生
态旅游的雏形由此产生。1983 年世界自然保护联盟（IUCN）生态旅游特别顾
问 Ceballos-lascuráin 首先提出“生态旅游”（ecotourism）一词，指“所有观览
自然景物的旅行，且强调被观览的景物不应该受到的损失”。该概念并于 1986
年在墨西哥召开的国际环境会议上被正式确认，得到世界各国的重视。只是关
于“生态旅游”这个新词，到目前为止，还没有为大家所公认的标准定义，各种
表述均不相同，各类观点众说纷纭。这一现象，既有对其认识和理解不断深化
的因素，也有学者和业界人士各取所需、各有侧重的原因[4]。如自然资源保护
国际联盟（1999）认为生态旅游就是到相对未受干扰的地区，进行对环境负责
任的旅游和访问的一种旅游形式[5]。Weaver（2002）认为生态旅游是以在自然
的基础上，以环境、经济、可持续的社会文化为目的的旅游发展方向 [6]。王家
骏（2002）认为生态旅游是一种发生在生态系统保持相对完好的自然地区、文
化遗产地和传统社区，生态旅游者在欣赏、学习和探究自然与文化的同时，还
要承担相应的环境保护责任，在生态旅游开发过程中，要以自然生态和社会文
化生态的保护为主，以使社区经济、社会可持续发展的非大众旅游[7]。卢小丽
等（2006）运用内容分析的方法，通过多中外当代近 10-15 年内 40 个有影响力
的生态旅游的概念的分析，提炼出生态旅游概念架构所遵循的以自然为基础、
对保护的贡献、当地社区受益、环境教育、道德规范与责任、可持续性、旅游
享受体验和文化等 8 个标准规则，并以这些标准规则为基础，对中外生态旅游
的概念进行比较，得出中国未来的生态旅游研究应更加关注旅游目的地管理的
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